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摘  要 
信息技术的发展和广泛应用正在悄无声息地引导着社会生活方式的深刻变
革，并推动着社会结构和组织方式发生了巨大变化，这使得加快适应数字化技术
运用、实现治理转型成为了政府把握当今社会脉搏的迫切需要。本文试图探讨智
慧治理作为数字化时代背景下一种可供选择的政策方案，如何通过在技术和机制
上的创新升级，成为实现政府治理转型的有效路径。 
本文首先聚焦于智慧治理的兴起，从动因、历程和典型三个方面阐释了智慧
治理的由来与发展，并结合国际经验，梳理了智慧治理运行过程中的价值取向。
其次，本文选取了厦门智慧治理的实践作为案例进行分析。在对其发展历程进行
总体概述的基础上，文章阐述了厦门四个关键平台的主要做法，进而基于智慧治
理的主体、过程和工具三个维度，展开整体的成效评价，梳理出厦门智慧治理关
于政府主导作用规范化、操作平台运行制度化、岛内岛外发展协调化、公众参政
意识普及化的成功经验，得出“智慧治理是实现厦门政府治理转型的有效途径”
这一基本结论，并就当前存在的主要问题作了说明。最后，本文围绕主体角色定
位、法律制度规范、地区均衡发展、参政环境优化等方面，提出政府治理转型中
厦门智慧治理成功经验在全国范围内的推广路径。 
当前，智慧治理的实践应用越来越受到政府的重视。本文希望通过对厦门成
功案例的深入剖析，厘清实践过程中的智慧治理内涵，这对在数字化背景下破解
政府技术运用难题，转变政府治理理念，实现政府治理转型具有一定的意义。不
过同时，本文在跨学科知识的运用和数据挖掘分析方面仍然存在局限，需要进一
步地学习和改进。 
 
关键词：智慧治理；政府治理转型；数字化时代 
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ABSTRACT 
As the development and widespread implementation of Information Technology 
are softly directing a significant revolution of the social life style. In the meanwhile, it 
has brought great changes in social structure and organization. As a result, it’s urgent 
for government to adapt to the digital technology and achieve the Transition of 
Governmental Governance to grasp the opportunities in society. This article focuses 
on exploring how to achieve the Transition of Governmental Governance effectively 
in the Digital Era through the innovation of technology and mechanism, using 
Intelligent Governance as a kind of alternative policy options. 
Firstly, this article illustrates the derivation of Intelligent Governance from three 
aspects-motivator, development and typical cases. It also clarifies the value 
orientation in the process of Intelligent Governance by combining the international 
experiences. Secondly, the article selects the Intelligent Governance of Xiamen as a 
case study. Based on general overview of its evolutionary development, it states the 
major measurements of four key platforms in Xiamen, further reviewing the overall 
effectiveness in terms of subjects, process and tools. It demonstrates the successful 
experiences of Intelligent Governance in Xiamen in terms of standardization of 
government driven effects, regulation of manipulating platforms, synergy of 
development of inside and outside the island and popularization of public awareness 
of politic involvement. It draws a basic conclusion that “Intelligent Governance is an 
effective way to achieve the Transition of Governmental Governance in Xiamen” with 
explaining the existing problems. Lastly, this article proposes a national-wide pathway 
for promoting Xiamen experiences with considering role orientation of the subjects, 
standardization of law and regulations, development of regional balance, optimization 
of politic environment for participants.  
Nowadays, the practical application of Intelligent Governance is increasingly 
concerned by the government. The objectives of this article significantly are to clarify 
the principle of Intelligent Governance, solve the technological problems, transform 
the concept of governmental governance, and achieve the Transition of Governmental 
Governance. However, in the meantime, due to the limited use of interdisciplinary 
knowledge and data analysis, this article still needs further study and improvement. 
 
Key Words：Intelligent Governance; Transition of Governmental Governance;  
Digital Era 
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一、绪论 
（一）选题及意义 
1. 选题背景 
当前，科学技术正在社会各领域酝酿着无限可能。伴随着信息技术革命的出
现，多元信息来源区别于传统农业社会、工业社会的单一渠道，为当今社会提供
了价值观念和行为模式上的多样化选择，同时，也孕育了社会结构和组织方式发
生着巨大的变化。各社会成员、组织以及组织与成员之间的冲突协调和矛盾处理
为政府转型发展提出了新的问题导向。 
面对新形势下的严峻挑战，党和国家积极回应社会需求，深入了解社会发展
动态，于党的十八届三中全会提出了“推进国家治理体系与治理能力现代化”的
关键使命和任务。一时间，“治理”之于当下公共领域的实践与研究俨然成为了
一个内容丰富、包容性极强的概念①。在充分考虑多元、民主、参与、互动的基
本治理要素前提下，国务院及其部委在随后的一段时间里陆续出台鼓励国家治理、
促进治理模式与方式往智能化、智慧化发展的措施，旨在发现并根治阻碍城乡快
速发展的突出问题，实现全面深化改革的目标要求。 
表 1：国务院及其部委颁布的“智慧治理”相关政策性文件列表 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
① 高小平.国家治理体系与治理能力现代化的实现路径[J].中国行政管理，2014（1）：9. 
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资料来源：国务院及其部委官网（截至 2015 年 12 月 31 日）。 
这一系列国家层面的引导性政策文件，着力于发挥信息化的时代优势，推动
公共服务体系变革与完善，为发展民生服务智慧应用阐明了道路。无论是从信息
产业发展、电子政务整合方面入手，抑或是站在智慧城市建设角度出发，它们都
彰显了国家层面的政策扶持正在指向结合智能支撑、设施保障、市场融合、公共
服务的智慧治理新道路。如何在包括传统行业在内的各行各业中加入互联网因素，
充分调动信息通信技术的合理运用，成为创造政府治理新生态的重要议题。 
当前，政府治理转型的方向趋于更加开放、更加注重合作创新，以期促进社
会整体实现善治。①数字化技术同期也为政府治理提供了有利的发展机遇和多种
模式的转型渠道，助力智慧治理手段在国内陆续推广开来，并为提升政府行政效
率、增强政府责任意识、提高政府决策质量奠定了现代化基础。与此同时，回顾
传统意义上的电子政务应用，局限于提供简单的政务信息查询与服务显然已经跟
不上时代潮流，一个结合对话、互动、协商和合作的智慧治理新渠道正在逐渐演
化和产生。 
2. 研究意义 
从理论意义的角度上讲，政府治理转型与当前社会环境的发展趋势相协调、
相适应，把握和研究好智慧治理如何顺应数字化时代的政府治理转型要求进行本
土化试验，是考验公共管理学界能否切实把握时代治理脉搏的重要标志。广泛开
                                                             
① 王国华，骆毅.论“互联网＋”下的社会治理转型[J].人民论坛·学术前沿，2015（10）：39-51. 
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展智慧治理的理论探究和实践调研，有助于对后新公共管理时期的变革进行全方
位审视，借助跨学科的研究理论和工具度量、预测未来政府治理转型的新趋势。 
从实践意义的角度上讲，在信息技术普遍运用的时代背景下，了解和掌握新
科技、新理念、新机制在政府治理转型中的效能发挥，是决定当前政务水平能否
跟得上时代步伐的关键。智慧治理源于数字化技术的广泛运用，在经历了适应初
期的阵痛和改革过程的巨变后，越来越成为搭建政府和公众平等沟通桥梁的重要
基石。研究数字化时代政府治理转型中的智慧治理，有助于理顺智慧型政府的构
建之路，提升政府行政效率；有助于搭建政府决策时的多方沟通渠道，提高政府
决策的满意度；有助于增强公务人员的服务观念和责任意识，增进群众的认可度
和信任感。 
（二）文献综述 
新技术革命所引发的时代变革很快就延伸到了政府治理的全领域，诱使更进
一步的数字化概念出现，一种涉及到技术、组织、关系和行为的流程再造逐步酝
酿成为对政府治理转型的呼唤。本文接下来将紧密围绕在数字化时代，政府治理
转型的技术基础和路径选择两个方面，对现有的国内外研究成果展开综述。 
1. 数字化时代政府治理转型的技术基础 
政府治理转型的发生，往往是在技术基础和思想观念双重因素的诱导下才出
现的。一方面，客观技术条件的升级换代迫使政府不得不积极应对，从中汲取洞
察社会发展的最新工具和途径；另一方面，政府迫于自身行政效率提高的必要，
也有了转型意识的萌发。 
在数字化时代，技术因素的刺激往往先于思想层面上的转变，对政府治理转
型形成强劲的外在驱动力。不同时代的信息技术媒介为政府改变既有行政管理方
式提供了基础，如同潮涌一般，信息流为人们思维方式的转变提供了方向性定位，
从而引导新的体系机制出现以改变政府治理方式。①在韦斯特（Darrell M.West，
2005）看来，技术因素的不断变迁，特别是具有时代标志的发明一出现，从根本
上重新定义了人们在社会生活过程中的社会、政治、商业和劳资关系。在此基础
                                                             
①（加）马歇尔·麦克卢汉.理解媒介：人体的延伸[M].北京：商务印书馆，2000：79. 
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上，政府针对自身行为方式的变革就变得可以理解。①随着大数据概念的到来，
技术领域的推陈出新又催促着政府治理方式发生新一轮的转变，传统电子政务在
这个时候出现了转型，逐步朝着加快技术融合的方向引导政府治理转型往智慧化
的方向发展。②大数据，它无疑在饱含了原本数字技术意义的基础上，又有着预
测人们行为的更深层次含义，其发展潜力和应用价值正在政府治理中日益突显出
来。智慧治理便是体现这一更高层次含义的突出代表，在对数字空间和信息处理
技术运用的基础上，它还兼具前瞻性功能。就政府而言，它优质于单纯数字化办
公的传统治理方案；就公众而言，它可以在提供更便捷公共服务、更优质生活环
境方面享受独有的竞争优势。这也正如布鲁斯•宾伯（Bruce Bimber，2011）所总
结的：智慧治理所搭载的信息技术是与公众进行信息选择标准一致的信息提供者，
它使公众不必受制于别人筛选和建构信息的方式，是降低信息目标成本的重要技
术变革。③ 
从现有的文献资料来看，信息技术自被认同并开始引进到公共管理领域以来，
就一直扮演着举足轻重的角色。特别是在当前背景下所催生的数字化技术，更加
受到行政机构的重视，包括它在面对理论范式挑战时体现出来的政府力量，以及
它对政府再造、政府转型、建立新的政府治理范式以实现善治等一系列问题的关
切，都令人难以拒绝。④显然，理论学界的焦点已经不再仅仅满足于关注信息技
术应用本身，更多的目光逐渐聚焦到了如何利用技术基础使得政府治理发生必要
变革。 
2. 数字化时代政府治理转型的路径选择 
面对现代多元信息社会的挑战，林登（Russell Linden，2002）在其著作中提
出了运用信息技术对传统行政系统进行重新构建与升级的观点，为政府追求办公
环境的协同提供了最基础的转型路径，以顺应无缝隙组织时代的生存要求。⑤随
后，为了进一步减少人工劳动，实现电子化的政务办公模式，政府开始借助内部
关联网络进行了一轮关于电子政务的“行政革命”，这是一场被白井均（2004）
                                                             
①（美）达雷尔·韦斯特.数字政府：技术与公共领域绩效[M].北京：科学出版社，2011：Ⅻ. 
② 何军.大数据影响政府治理方式，促进电子政务转型[EB/OL].http://tech.hexun.com/2014-04-27/164294034.
html，2014-04-27. 
③（美）布鲁斯·宾伯.信息与美国民主——技术在政治权力演化中的作用[M].北京：科学出版社，2011：
197. 
④ 张成福.信息时代政府治理：理解电子化政府的实质意涵[J].中国行政管理，2003（1）：14. 
⑤（美）拉塞尔·M·林登.无缝隙政府：公共部门再造指南[M].北京：中国人民大学出版社，2002：38-45. 
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称为不可避免的运动。①它不再拘泥于 IT 技术运用的初浅层面，关于政府组织结
构的重组、行政业务流程的优化再造、政府服务范式的变革、行政理念与行政文
化的重构等重大问题也引起了政府的高度重视，并酝酿出了美国、加拿大、新西
兰等国家的政府治理变革。 
但是，随着数字化技术给日常生活带来了质的提升，人们也开始期盼技术能
够针对思想和行为做出预测，更好地服务于社会需求，随之而来的新一轮政府治
理转型正是基于这个方向引起了学界的关注和热议。在这其中，最先也是最具代
表性的要数帕特里克·邓利维（Patrick Dunleavy，2006）提出来的数字时代治理
范式，它强调以“重新整合化”、“基于需求的整体主义”、“数字化进程”为
政府治理转型提供一种理想化方案。②与同期的其他新兴概念相比，数字时代治
理范式更体现了管理变革对社会发展的意义，它不再局限于政府内部，更注重对
整个社会变革和各行业管理方式创新产生影响。大量政府治理转型的实证研究也
印证了在数字化时代，政府必须运用更为积极的方案对自身进行重新考量，避免
政府在技术运作方面落后于其他社会组织，继而失去枢纽地位。就职于世界银行
的萨米娅·麦海敏（Samia Melhem，2012）就曾将数字化时代的政府发展划分成
三个时代，第一代电子政府即信息化，主要是在设备上实现政府的计算机化；第
二代电子政府即向电子化转型，通过运用信息技术转变观念，突出公民在整合型
政府中的重要地位；下一代电子政府将向智慧政府转变，实现政府的社交性、分
析性、彻底开放和信任等特征。③ 
在此之后，数字化时代的政府治理转型方向似乎有了一个统一的看法和观点，
一直到了大数据概念的出现，才开始了新一轮的融合。在继承前人观点基础上，
韦斯特（Darrell M.West，2012）预言了大数据技术正在引导着一次政府运作的
新浪潮，公共参与和政企合作将推动政策领域出现新的治理方式转变。④作为大
数据领域具有划时代意义的科学家，彭特兰（Alex Pentland，2015）更是强调了
公众自身数据的使用权力应该交还给公众个人，由他们自行决定如何分配与处置，
                                                             
①（日）白井均.电子政府[M].上海：上海人民出版社，2004：21. 
② Patrick Dunleavy，Helen Margetts，Simon Bastow，Jane Tinkler. New Public Management is Dead-Long Live 
Digital-Era Governance [J]. Journal of Public Administration Research and Theory，2006，16（3）：467-494. 
③ Samia Melhem. Next Generation e-Government: Transition into Smart Government[EB/OL].http://www.e
democracy.mk/doc/presentations/2011.pdf,2012-12-01. 
④（美）达雷尔·M·韦斯特.下一次浪潮：信息通信技术渠道的社会与政治创新[M].上海：上海远东出版
社，2012：73. 
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提出了“数据新政”的概念①，并借此引导美国和欧盟出台了关于保护公众个人
数据的强制性法规。伴随着数字化时代诸多概念的交融出现，一个关于智慧治理
的阐述开始尝试从谋求充分发挥人的主观能动性角度出发，在诱导政府提供更高
质量更高服务的同时，推动公众也参与到整合政府运作的环节中，强调建立起一
种包含了“下放权力、包容公民、分散决策机制”②的新的政府治理方式，把智
慧治理看成是一种新的“公共软件”③，以促进有见识的民主制与可问责的选贤
任能制之间的有效调和，成为了政府治理转型的一种选择方案。 
在国内的研究进展中，关于数字化背景下的政府治理转型路径探讨也是近些
年才陆续出现的。一方面，大数据与智能化技术对人们的思想观念和行为可预测
性都产生了深刻影响，并在政府体制模式的变革方面发生巨大作用，被认为是具
有革命性意义的价值工具。④另一方面，在逾越了传统电子政务单向提供服务的
形式之后，数字治理将公众参与放到了极其关键的位置⑤，“互联网+”的概念又
促使开放、精准、法治等更多评价政府治理转型的维度出现⑥，要求政府从更加
深入、融合和智慧的角度寻找出路。在多样化的讨论中，也有学者尝试从数字政
府向智慧治理转变的角度开始新的政府治理方式研究⑦，通过强调技术、理念、
职能和体制变革，智慧治理突显出了作为政府治理转型方案，在满足公众需求、
处理公共事务方面的强大能力⑧，大数据时代给带来的冲击及新的变革需求同样
在政府治理理念、治理方式、制度体系和基础设施等方面的完善发挥作用⑨。 
总体来看，国外对于数字化时代的政府治理转型方向尚未形成统一的认识，
很多研究立足于实践层面，规范性的理论成果需要继续积累和总结。在国内，相
较于电子治理、智慧城市等较为成熟的 Gov2.0 领域，契合数字化时代要求，在
政府治理转型背景下对智慧治理运用的研究尚处于起步阶段，特别是在社区基层
                                                             
①（美）阿莱克斯·彭特兰.智慧社会：大数据与社会物理学[M].杭州：浙江人民出版社，2015：5. 
②（美）尼古拉斯·伯格鲁恩，内森·加德尔斯.智慧治理：21 世纪东西方之间的中庸之道[M].上海：格致
出版社，2013：1. 
③（美）卡斯·桑斯坦.简化：政府的未来[M].北京：中信出版社，2015：10. 
④
 陈振明.政府治理变革的技术基础——大数据与智能化时代的政府改革述评[J].行政论坛，2015（6）：1-8. 
⑤ 郑跃平.电子政务到数字治理的转型：政治、行政与全球化——评 Digital Governance：New Technologies for 
Improving Public Service and Participation[J].公共行政评论，2014（1）：170-177. 
⑥ 许廷镜.“互联网＋”时代政府治理的转型[EB/OL].http://news.163.com/16/0228/08/BGT9R75200014AED.
html，2016-02-28. 
⑦ 刘建军，刘淑华.从“数字政府”到“智慧治理”[EB/OL].http://www.jfdaily.com/pl/bw/201409/t20140910
_753697.html，2014-09-10. 
⑧ 张海柱，宋佳玲.走向智慧治理：大数据时代政府治理模式的变革[J].中共济南市委党校学报，2015（4）：
41-46. 
⑨ 杨冬梅.大数据时代政府智慧治理面临的挑战及对策研究[J].理论探讨，2015（2）：163-166. 
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